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Seiring dengan pesatnya dunia bisnis, untuk dapat meningkatkan 
pelayanan dan permintaan kepada konsumen pada segmen-segmen tertentu kini 
mulai banyak produsen yang mendisain produknya dengan menjalankan bisnis 
dengan prinsip syariah. Begitu pula dengan Hotel Grand Kalpataru Syariah yang 
awalnya merupakan hotel berbasis konvensional, namun perlahan beradaptasi 
dengan lingkungan sehingga merubah menajemennya menjadi hotel syariah. Hal 
ini disebabkan karena kini masyarakat beranggapan bahwa hotel identik dengan 
sesuatu negatif seperti pesta minuman keras, narkotika, perjudian, dan prostitusi. 
Sehingga dengan berpedoman pada konsep syariah maka diharapkan hotel 
berbasis syariah dapat mengembangkan nilai-nilai syariat yang ada, salah satunya 
dapat dilakukan dengan mengoptimalkan syariah marketing pada marketing mix. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 
pemasaran syariah yang dikembangkan Hotel Grand Kalpataru Syariah yang 
ditinjau melalui pendekatan marketing mix. Paradigma penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dengan melakukan 
wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar marketing mix 
yang dilakukan oleh Hotel Grand Kalpataru Syariah dengan mengembangkan 
nilai-nilai syariah diantaranya menfasilitasi sarana ibadah disetiap kamar, tidak 
menjual minuman beralkohol, pemberian harga yang fleksibel, berpromosi dengan 
etika, pelayanan dan penampilan karyawan yang islami, serta melarang pasangan 
bukan muhrim menginap dalam satu kamar untuk menghindari hal-hal yang dapat 
membawa kemudharatan. Sehingga marketing mix yang dilakukan telah sesuai 
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The rapid business world, in order to improve services to consumers and 
demand in certain segments and more manufacturers are now beginning to design 
their products to conduct business with the Islamic principles. Similarly, the 
Grand Hotel Kalpataru initially Sharia is based on a conventional hotel, but 
slowly adapt to the environment so that change management becomes sharia 
hotel. This is because people now think that the hotel is synonymous with 
something negative such as binge drinking, drugs, gambling, and prostitution. So 
by referring to the concept of sharia hotel based sharia is expected to develop the 
values of existing law, one of which can be done by optimizing the marketing mix 
marketing sharia. 
The purpose of this study was to determine how the marketing strategy 
developed Islamic Sharia Grand Kalpataru be reviewed through the marketing 
mix approach. The paradigm of this research is descriptive qualitative research . 
The research data was obtained by interview and observation . 
The results of this study indicate that outlines the marketing mix is made 
by Grand Kalpataru Sharia by developing Islamic values including religious 
facilities in each room to facilitate, not to sell alcoholic beverages, flexible 
pricing, promotion to ethics, service and employee appearance of Islamic, and 
prohibits couples not muhrim stay in one room to avoid the things that can bring 
harm. So the marketing mix has been conducted in accordance with the rules of 
Islamic law and there is no violation of the rules of Islamic law. 
  مستخلص البحث
ة التسويق واستنادا . البحث . العنوان : " التحليل استراتيجي 2014رفقي يوليانتو 
 كلفاتارو الشريعة : نهج التسويق ميكس ( دراسات في الفندق جراند
 " الشرعية مالانج ) 
 الحاج سلامت الداجستير : الدشرف
 . الكلمات الرئيسية : التسويق الشريعة ، الشريعة فندق ، الدزيج التسويقي
 
الخدمات الدقدمة إلى  الـجنبا إلى جنب مع عالم الأعمال السريع ، من أجل تحسين
الدستهلكين والطلب في بعض القطاعات و الدزيد من الشركات الدصنعة بدأت الآن لتصميم 
البداية  كلفاتارو منتجاتها لدزاولة العمل مع الدبادئ الإسلامية . وبالدثل، يقوم فندق جراند
ارة التغيير الفندق الشريعة على فندق التقليدية ، ولكن التكيف ببطء مع البيئة بحيث يصبح إد
الشريعة. وذلك لأن الناس يعتقدون الآن أن الفندق هو مرادف مع شيء سلبي مثل الإفراط 
في الشرب ، والدخدرات ، والقمار، والبغاء. لذلك بالإشارة إلى مفهوم الفندق القائم على 
م عن طريق الشريعة الاسلامية ويتوقع لتطوير قيم القانون القائم ، واحدة منها يمكن أن يت
 .الاستفادة الدثلى الشريعة الدزيج التسويقي التسويق
وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد كيفية تطوير استراتيجية التسويق إعادة النظر 
من خلال نهج الدزيج التسويقي . نموذج من هذا البحث  كلفاتارو الإسلامية الشرعية الكبرى
 .لبيانات البحثية عن طريق الدقابلة و الدلاحظةهو البحث النوعي وصفي. تم الحصول على ا
النتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الخطوط العريضة يتكون الدزيج التسويقي من قبل 
الشريعة من خلال تطوير القيم الإسلامية بما في ذلك الدرافق الدينية في كل  كلفاتارو غراند
ير مرنة والترويج لأخلاقيات والخدمة و غرفة لتسهيل ، وليس لبيع الدشروبات الكحولية، و تسع
مظهر الدوظف الإسلامية و يحظر الأزواج لا المحرم البقاء في غرفة واحدة لتجنب الأشياء التي 
يمكن أن تلحق ضررا . لذلك فقد أجريت الدزيج التسويقي وفقال قواعد الشريعة الإسلامية 
 . وليس هناك أي انتهاك ل قواعد الشريعة الإسلامية
 
